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ЗАДАЧ  
 Подготовка педагогических кадров - наиважнейшая задача для 
государства. Наблюдаются изменения в содержании  теоретической подготовки 
будущих учителей за последние годы. Это можно увидеть по ФГОС ВО, по 
содержанию Профессионального стандарта педагога. Разные аспекты 
подготовки педагогических кадров интересовали ученых во все времена. 
Сегодня этот вопрос продолжает интересовать исследователей, например, 
рассматриваются новые формы организации учебной деятельности студентов 
[7, с.81; 9, с.52], академическая мобильность студентов [1, с.62; 4, с.56], 
качество профессионального образования [2, с.24], рефлексивная деятельность 
студентов [5, с.25; 6, с.59; 10, с.150], будущий учитель в воспитательной 
системе вуза [3, с.39; 8, с.81] и т.д.  
 Развитие логического мышления у студентов-будущих учителей  - это 
одна из задач, которая стоит перед преподавателями вуза. Мышление 
представляет собой порождение нового знания. Оно практически всегда с 
наличием проблемной ситуации. Оно отражает бытие не только в виде 
отдельных вещей, явлений и их свойств, но и определяет связь между ними. 
Мышление как познавательный процесс – это последовательное движение от 
одних знаний o предмете мысли к другим и обязательно существует связь 
между одной мыслью и следующей за ней. Человеческое мышление подчинено 
законам логики и осуществляется в логических формах. 
 Для студентов-первокурсников педагогического направления подготовки 
важно развивать логическое мышление, так как уже во время педагогической 
практики они сталкиваются с проблемными ситуациями, которые иногда 
необходимо решать немедленно. Необходимо отметить, что при решении 
проблемных ситуаций, логическое мышление учителя ограничивается 
определенными условиями (профессиональная компетентность, материально-
техническое оснащение, подвижность целей, задач, содержания методов, форм 
обучения и воспитания и т.д.), которые влияют на конечный результат.  
Педагогические ситуации в рамках общеобразовательной организации очень 
вариативны, поэтому учитель оперирует сложными комплексами практических 
и теоретических знаний.  
 Будущему учителю для решения педагогических задач необходимо знать 
законы логики (формальные (закон противоречия, закон тождества, закон 
исключения третьего, закон достаточного основания) и содержательные 
(правило аналогии, правило объяснения, правило выдвижения гипотезы, 
правило постановки вопросов, правило построения и объяснения теорий и 
т.д.)), обладать логическими умениями (сравнивать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать, выделять главное и т.д.). На занятиях по 
педагогическим дисциплинам студенты регулярно решают педагогические 
задачи, предлагаемые преподавателями. Решение педагогических задач может 
быть выполнено индивидуально или в группе. Когда студенты решают задачи в 
группе, они могут наблюдать очень разные логические суждения. Это еще одна 
интересная ситуация – выбор самого оптимального решения.    
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